




















             協力会会員 小林治平（北京在住） 
















































 前段のように、省市ごとの所得格差が 10 倍以上あるこの国中国では、日々の生活をかつかつで過ご
す人もいれば、海外旅行をエンジョイする層も人数としては少なくないのが現在の実情である。 
                                 （09.3.15 記) 
********************************************************************************************************************* 
０９年２月：暴動情報検証 
                                               １１．MAR．０９ 


























































ているのも事実のようであった。                   
・孟村回族自治県の回族住民は、２０００年１２月１２日にも大規  






力で処理した。この＜陽信事件＞で、山東省の陽信県委書            
記劉成文、県長王力、県公安局局長王天河たちが免職され          ≪孟村県のモスク≫ 
た。河北省のリーダー幹部と孟村回族自治県の主なリーダーも処分された。                 





















置にあり、この周辺は工場密集地で、現地住民よりも出稼ぎ農民工の方がはるかに多く、彼らは出身地ごとに   
固まって住んでいるため、団結して騒動を起こすことが多いという。 
 
④２／０５ 安徽省淮南市でタクシー運転手１０００人余がストライ  
キ。 暴動レベル０。 
・実状 ： ２／０５朝から淮南市のタクシー運転手がいっせいにス 




・原因 ： 淮南市政府が５００台の新規タクシーを市内に許可す  
るという決定を出したため、従来のタクシー運転手が供給過剰 
の結果の収入減を心配してストライキを決行。                ≪最初のタクシー結集場所≫ 
・結果 ： 淮南市政府は当面の増車を撤回。タクシー運転手に２／０５日の補償金として１００元を支給。ただし
政府がタクシー会社に渡したため、受け取っていない運転手もある。                         










がなかったという。                                    ≪闇（黒）タクシーのたまり場≫ 
 
⑤２／０３ 江蘇省啓東市で、海外派遣予定の労働者５００人が条件面でのトラブルのため、政府前で抗議デモ。        
暴動レベル０。 








⑦２／０９ 貴州省徳江県 伝統行事をめぐり地元民衆と警察が衝突。 暴動レベル０。 
・実状 ： 小正月の伝統行事である竜踊りのメンバーが、踊りの会場の変更を不服として県政府に押しかけて発 
生。群衆２０００人以上が現場を取り囲み、公安３人と住民５人が負傷した。 





⑨２／１４・１５ 広東省広州市で、家主１０００人が政府に抗議。 暴動レベル２。 
・実状 ： 広州市天河区駿景花園の家主たち１０００人が、施工現場近くの建造物を破壊し、政府に抗議した。
家主３名が拘束された。 
・原因 ： 政府は家主たちの居住区に変電所を建てるために、警察権力を使って家主たちを強制排除しようと 
した。 
⑩２／１６ 浙江省恩州市竜湾区の村民が政府に抗議。 暴動レベル０。 
・竜湾区の村民１００名が、政府の役人に勝手に土地を収用換金されたので、政府玄関前で横断幕を掲げて座
り込んだ。この中には当地の警察や派出所の職員、区政府幹部も参加していた。 



























・その他 ： 逮捕された村民の子供たちは同盟休校をしているといい、その数は７００人にも及ぶという。 







暴動レベル０ ： 抗議行動のみ 破壊なし 
暴動レベル１ ： 破壊活動を含む抗議行動 １００人以下（野次馬を除く） 破壊対象は政府関係のみ 
暴動レベル２ ： 破壊活動を含む抗議行動 １００人以上（野次馬を除く） 破壊対象は政府関係のみ  
暴動レベル３ ： 破壊活動を含む抗議行動 一般商店への略奪暴行を含む   
暴動レベル４ ： 偶発的殺人を伴った破壊活動 
暴動レベル５ ： テロなど計画的殺人および大量破壊活動 
                                                                以上 
 
